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Decreto 2.903/1971, de 25 de noviembre, por el que se
establecen las normas para el cierre de la contabilidad
del Gasto Público.—Páginas. 3.147 y 3.148.
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Declaración y anulación como de obligado cunzplimiento en
la Marina de normas 31 especificaciones UNE e INTA
y anulación de "especificación de materiales empleados
en la Marina de Guerra".
O. M. número 853/71 (D) por la que se declaran de obli
gado cumplimiento en la Marina las normas que se






Resolución número 2.249/71 por la que se dispone pase
destinado a la fragata rápida «Intrépido» el Te
niente de Navío don Manuel María Martínez de Le
jarza y Esparducer.—Página 3.149.
Resolución número 2.251/71 por la que se dispone pase
destinado como Jefe del Servicio de Máquinas. del trans
porte de ataque «Castilla» el Coniandante de Máquinas
de la Armada don José Luis Manso Buyo. — Pági
na 3.149.
Resolución número 2.252/71 por la que se dispone pase
destinado como Jefe del Servicio de Máquinas de la
Flotilla de Desembarco el Capitán de Máquin4as de laArmada don Gabriel Torres Viqueira.—Página 3.149.
Resolución número 2.255/71 por la que se dispone pasedestinado a la fragata rápida «Temerario» el Teniente
de Máquinas de la Armada don José Luis Guevara Ro
bles.—,Página 3.149.
Instructores.
Resolución número 2.254/71 por la que se nombra Ins
tructor de la Unidad de Investigación Subacuática del
Centro de Buceo de la Armada al Capitán de Máquinas
de la Armada don José Lechuga Serantes.— Pági
na 3.149.
Situaciones.
Resolución número 1.556/71 por la que se dispone pase
a la situación de «supernumerario» el Capitán de Má
quinas de la Armada de la Escala de Tierra don Miguel
de la Cierva y de Hoces.—Páginas 3.149 y 3.150.
Prórrogas de licencia por asuntos particulares.
Resolución número 2.250/71 por la que se conceden dos
meses de prórroga a la licencia por asuntos particula
res que le fue concedida al Teniente de Navío don
Leandro Fernando Bueno Romero.—Página 3.150.
RESERVA NAVAL
Destinos.
Resolución número 2.253/71 por la que se dispone pase
destinado al STUM del Arsenal de El Ferrol del Cau
dillo el Capitán de Máquinas de la Reserva Naval Ac
tiva don José López Bouza.—Página 3.150.
Resolución número 2.257/71 por la que se dispone pasen
a desempeñar los destinos que al frente de cada uno se.
indican los Teniente de Máquinas de la Reserva Naval
Activa que se citan.—Página 3.150.
Cambio de destinos.
Resolución número 2.256/71 por la que se disponen los
cambios de destinos que se indican de los Tenientes de
Máquinas de la Reserva Naval Activa que se rela
cionan.--Página 3.150.
FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMADA
Situaciones.
Resolución número 2.261/71 por la que se dispone pase
a la situación de «jubilación voluntaria.» el funcionario
civil del Cuerpo General Administrativo don Francisco
Javier Fernández de la Puente.—Páginas 3.150 y 3.151.
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FUNCIONARIOS DE LAS ESCALAS A EXTINGUIR
Situaciones.
Resolución número 2.260/71 por la que se dispone quede
únicamente para prestar servicios de tierra el Obrero
(Cocinero) de la Maestranza de la Armada, a extinguir,
don Benjamín Mendoza Acuña.—Página 3.151.
PERSONAL VARIO
Convocatorias.
Resolución número 2.111/71 por la que se convoca exa
men-concurso para contratar entre personal civil dos
plazas de Oficiales Administrativos de segunda para
prestar sus servicios en la Dirección de Aprovisiona
miento y Transportes de la Jefatura del Apoyo Logís
tico.—Páginas 3.151 y 3.152.
Resolución número 2.118/71 por la que se convoca exa
men-concurso para contratar entre personal civil una
plaza en la categoría profesional de Oficial segundo
Administrativo para prestar sus servicios en la Sección
de Intervención del Departamento de Personal.—Pá
ginas 3.152 y 3.153.
Resolución número 2.183/71 por la que se convoca exa
men-concurso para contratar entre personal civil una
plaza en la categoría profesional de Oficial segundo
Administrativo para prestar sus servicios en la Direc
ción de Aprovisionamiento y Transportes de la Jefatu
ra del Apoyo Logístico.—Página 3.153.
Personal civil no funcionario.—Destinos.
Resolución número 2.258/71 por la que se dispone pase
a prestar sus servicios en la fragata «Vicente Yáñez
Pinzón» el Oficial de segunda (Sastre) contratado don
Lorenzo Paz Villares.—Página 3.154.
Personal civil no funcionario.—Contrahiciones.
Resolución número 2.259/71 por la que se disponen las
contrataciones, con el carácter y la categoría profesio
nal que al frente de cada uno se indican, del personal
que se menciona.—Página 3.154.
Personal civil no funcionario.—Situaciones.
Resolución número 2.262/71 por la que se dispone pase
a la situación prevista en el articuló 62 de la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funcionario
de la Administración Militar la Lavandera doña Am
paro Paz Domínguez.—Página 3.154.
Resolución número 2.263/71 por la que se dispone pase
a la situación prevista en el artículo 62 de la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funcionario
Página 3.146.
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de la Administración Militar la Limpiadora doña Ade
laida Rosa Reinaldo Hernández.—Página 3.154.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
MILICIAS NAVALES
Baja.
O. M. número 854/71 (D) por
baja en la Sección de Milicias
don Gustavo Adolfo Suárez
y 3.155.
la que se dispone cause
Navales el Cabo primero
Cuesta. — Páginas 3.154
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Servicio activo.
Resolución número 1.554/71 por la que se dispone conti
núe prestando servicio activo en el Tercio de Armada
el Capitán de la Escala de Complemento de Infantería
.de Marina don Diego Cruceira Díaz. Página 3.155.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Retiros.
O. M. número 855/71 (D) por la que se dispone pase a
la situación de «retirado» el Sargento primero Músico




Resolución número 1.555/71 por la que se concede la
continuación en el servicio, en los reenganches que se
expresan, al Cabo primero de Banda José López Mora
les.—Página 3.155.
RECOMPENSAS
Aledalla de Sufrimientos por la Patria.
O. M. número 856/71 por la que se concede la Medalla
de Sufrimientos por la Patria al Capitán de Máquinas
de la Armada don Carlos Gómez Palmero. Pági
nas 3.155 y 3.156.
O. M. número 857/71 por la que se concede la Medalla
de Sufrimientos por la Patria al Brigada Mecánico don
Fernando Zaplana Jiménez.—Página 3.156.
O. M. número 858/71 por la que se concede la Medalla
de Sufrimientos por la Patria al Sargento Fogonero
don José Calvo Vigo. Página 3.156.
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DECRETOS
MINISTERIO DE HACIENDA
DECRETO 2.903/1971, de 25 de noviembre,
por el que se establecen las normas para el
cierre de la contabilidad del Gasto Público.
El artículo vigésimo quinto de la Ley ochenta y
cinco/mil novecientos sesenta y uno, de veintitrés de
diciembre, autorizó al Gobierno para revisar, a pro
puesta del Ministro de Hacienda, las normas relati
vas a Contabilidad del Estado, rendición de cuentas
y ordenación de pagos en la medida que sea necesario
para llevar a cabo la mecanización de dichos_ servicios,
así como la reorganización de los mismos que sea
consecuencia de aquélla. Esta autorización ha sido
prorrogada en análogos términos por las sucesivas
Leyes presupuestarias, estando contenida actualmen
te en el artículo cuadragésimo séptimo de la Ley cien
to quince/mil novecientos sesenta y nueve, de treinta
de diciembre.
En aplicación a la citada Ley ochenta y cinco/mil
novecientos sesenta y uno, se publicó el Decreto seis/
mil novecientos sesenta y dos, de dieciocho de enero,
sobre mecanización de la Contabilidad de Gastos Pú
blicos. Transcurridos casi nueve arios desde la pro
mulgación de este Decreto, la experiencia adquirida
aconseja modificar el contenido del artículo primero,
normas tercera y cuarta, en orden a una mayor ade
cuación entre las obligaciones contraídas por el Esta
do en cada ejercicio económico y el pago de las mismas
dentro de dicho período, permitiendo, de otra parte,
anticipar el conocimiento de los resultados de la ejecución del Presupuesto y adoptar, con la mayor rapi
dez, las medidas preventivas necesarias dentro de la
política económica general del país.
En su virtud-, a propuesta del Ministro de Hacien
da y previa deliberación del Consejo de Ministros en
su reunión del día diecinueve de noviembre de mil
novecientos setenta y uno, '
DISPONGO:
Artículo primero.—Las normas tercera y cuarta delartículo primero del Decreto seis/mil novecientos se
senta v (1os, de dieciocho de enero, serán sustituidas
en la forma que a continuación se expresa :
"Tercera.—Las Cuentas de Gastos Públicos de cada
mes reflejarán todas las operaciones de las que sehaya tomado razón con cargo al Presupuesto deGastos.
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La contabilización de autorizaciones y disposiciones
(documentos "A", "D" o "AD") se cerrará, con ca
rácter general, el treinta y uno de diciembre de cada
ario, fecha de extinción de los créditos presupuestos,
según el artículo cuarenta y cuatro de la Ley de uno
de julio de mil novecientos once, conforme al que se
anularán de modo expreso los excedentes de los cré
ditos presupuestos sobre las obligaciones contraídas,
sin perjuicio de la permanencia de los créditos auto
rizados por Ley.
La cuenta definitiva se cerrará el treinta y uno de
enero siguiente y comprenderá únicamente las siguien
tes operaciones :
a) Las autorizaciones y disposiciones que, habien
do sido aprobadas hasta treinta y uno de diciembre,
los correspondientes documentos "A", "D" o "AD"
se reciban en las respectivas Ordenaciones de Pagos
hasta el día quince de enero.
b) Las obligaciones contraídas y los pagos orde
nados (documentos "O", "P" u "OP") hasta el cie
rre de la cuenta, siempre que las adquisiciones, cons
trucciones y servicios en general se hayan realizado,
asimismo, antes del treinta y uno de diciembre.
.Cuarta.—Independientemente de la Cuenta de Gas
tos Públicos a que se refieren las anteriores normas,
se llevará también cuenta global con referencia a cada
ejercicio presupuestario por las obligaciones con
traídas cuyos mandamientos de pago se hallen pendientes de expedición en fin de enero de cada ario."
Artículo segundo.--Pueden solicitarse y acordarse
hasta el quince de enero las incorporaciones de cré
dito por reintegros habidos durante el último trimes
tre del ejercicio anterior, con aplicación al presupuestode origen, quedando modificado en este sentido el
articulo quinto del Decreto quinientos veinticuatro/mil novecientos sesenta y dos, de uno de marzo.
Artículo tercero.—El 111inisterio de Hacienda dic
tará las normas aclaratorias y complementarias parala ejecución .del presente Decreto, el cual entrará en
vigor el mismo día de su publicación en el Boletín
Oficial del Estado.
DISPOSICION TRANSITORIA
La cuenta definitiva del presente ejercicio mil novecientos setenta y uno se cerrará el veintinueve de
MINISTERIO DE MARINA Página 3.147.
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febrero siguiente y comprenderá únicamente las si
guientes operaciones :
A) Las autorizaciones y disposiciones que, ha
biendo sido aprobadas hasta el treinta y uno de di
ciembre, los correspondientes documentos "A", "D"
o "AD" se reciban en las respectivas ordenaciones
de pago hasta el día treinta y uno de enero.
B) Las obligaciones contraídas y los pagos orde
nados (documentos "O", "P" u -OP") hasta el
cierre de la cuenta, siempre que las adquisiciones,
construcciones y servicios en general se hayan reali
zado, asimismo, antes del treinta y uno de diciembre.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a veinticinco de noviembre de mil novecien.
tos setenta y uno.
FRANCISCO FRANCO
El Ministró de Hacienda,
ALBERTO MONREAL LUQUE
(Del B. O. del Estado número 289, pág. 19.504.)
ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Declaración y anulación como de obligado cumpli
miento en la Marina de normas y especificaciones
UNE e INTA y anulación de especificación de ~te
riales empleados en la Marina de Guerra.
Orden Ministerial núm. 853/71 (D). Cumpli
dos los trámites previstos en la Orden Ministerial
número 718/58 (D. O. núm. 57) sobre especificacio
nes v normas de obligado cumplimiento en la Mari
na, vengo en disponer :
1. 'Se declaran de obligado cumplimiento en la Ma





14 010 (1.a Rey.). "Examen y calificación de
los operarios destinados a trabajos de soldeo
eléctrico por arco en las estructuras de acero."
38 125. "Aluminio y aleaciones de aluminio
para moldeo. Grupo aluminio. Aleación L-2051
A1-99,5."
38 213 (1.a Rey.). "Aluminio y aleaciones de
aluminio para moldeo. Grupo Al-Cu. Aleacio
nes L-2130 A1-7 Cu Si."
38 214 (1.a Rey.). "Aluminio y aleaciones de
aluminio para moldeo. Grupo Al-Cu. Aleación
L-2140 A1-4 Cu Mg Ti."
UNE 38 233. "Aluminio y aleaciones de alumnio
para moldeo. Grupo Al-Mg. Aleación L-2331:
A1-6 Mg."
38 256 (1.a Rey.). "Aluminio y aleaciones de
aluminio para moldeo. Grupo Al-Si. Aleación
L-2560 A1-10 Si Mg."
38 263. "Aluminio y aleaciones de aluminio
para moldeo. Grupo Al-Si. Aleación L-2630
A1-8 Si 3 Cu."
UNE
UNE
UNE 38 265. "Aluminio y aleaciones de aluminio
para moldeo. Grupo Al-Si. Aleación L-2551
A1-12 Si Ni."
UNE 38 267. "Aluminio y aleaciones de aluminio
para moldeo. Grupo Al-Si. Aleación L-2651
A1-7 Si Mg."
UNE 38 268. "Aluminio y aleaciones de aluminig
para moldeo. Grupo Al-Si. Aleación L-2561
A1-10 Si Mg Fe."
UNE 38 269. "Aluminio y aleación de aluminio
para moldeo. Grupo Al-Si. Aleación L-2521
A1-12 Si re."
UNE 38 291 (1.a Rey.). "Aluminio y aleaciones de
aluminio para moldeo. 'Grupo Al-Sn. Aleación
L-2910 A1-6 Sn Ni."
UNE 38 336 (1.a Rey.). "Aluminio y aleaciones de
aluminio, para forja: Grupo Al-Mg. Aleación
L-3360 A1-2,5 Mg."
38 338 (1.a Rey.). "Aluminio y aleaciones de
aluminio para forja. Grupo Al-Mg. Aleación
L-3380 A1-1,5 Mg."
38 339 (1.a Rey.). "Aluminio y aleaciones de
aluminio para forja. Grupo Al-Mg. Aleación
L-3390 A1-3 Mg."
38 341 (1.a Rey.). "Aluminio y aleaciones de
aluminio para forja. Grupo Al-Mg. Aleación
L-3322 A1-4 Mg."
3.8 342 (1.a Rey.). "Aluminio y aleaciones de
aluminio para forja. Grupo Al-Mg. Aleación
L-3420 A1-1 Mg. Si Cu."
48 093. "Determinación cuantitativa del mu
cilago."







2. -Se anulan cornp de obligado cumplimiento en la
Marina las normas y especificaciones siguientes:
UNE 14 010. "Examen y clasificación de los opera
rios destinados a trabajos de soldadura eléctrica -
por arco en estructuras de, acero."
UNE 38 336. "Aleaciones ligeras de aluminio para
forja. Grupo Al-Mg. Aleación Al-Mg 2,5."
UNE 38 338. "Aleaciones ligeras de aluminio para
forja. Grupo Al-Mg. Aleación Al-Mg 1,5."
UNE 38 339. "Aleaciones ligeras de aluminio para
forja. Grupo Al-Mg: Aleación Al-Mg 3."
UNE 38 341. "Aleaciones ligeras de aluminio para
forja. 'Grupo Al-Mg. Aleación Al-Mg 4."
UNE 38 342. "Aleaciones ligeras de aluminio para
forja. Grupo Al-Mg. Aleación Al-Mg-Si 1."
UNE 53 510. "Materiales plásticos. Eiastórneros.
Ensayo de resistencia a la tracción. •
INTA 160436. "Manganeso en el naftenato de man
ganeso."
INTA 160437. "Cinc en el naftenato de cinc."
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3. Se anulan las "especificaciones de materiales
empleados en la Marina Guerra", torno II (Pinturas),
página 30, "mucilagos".
4. Por el Servicio de Normalización Militar se pro
cederá a dar cumplimiento a lo dispuesto en el pun
to 3.° de la referida Orden Ministerial, incoando el
correspondiente expediente de crédito para adquisi
ción y distribución de normas, con cargo- a los me
dios económicos previstos para tal fin en el vigente
presupuesto.










Resolución núm. 2.249/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Navío don Manuel María Martínez de Le
jarza y Esparducer pase destinado a la fragata rápida
Intrépido, debiendo cesar en el destructor Almirante
Ferrándiz.
Este destino se confiere con carácter voluntario. -
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1» de :a Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 2 de diciembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES. •
Excmos. Sres. ...
Sres.
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 2.251/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Co
mandante de Máquinas don José Luis Manso Buyo
pase destinado como Jefe del Servicio de Máquinas
del transporte de ataque Castilla, con carácter forzoso,
cesando como Profesor de la Escuela de Máquinas.
Madrid, 2 de diciembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Examos. Sres. .,.
Sres.
Resolución núm. 2.252/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Máquinas don 'Gabriel Torres Viqueira pase
destinado como Jefe del Servicio de Máquinas de la
Flotilla de Desembarco, con carácter voluntario, ce
sando en la Inspección de Construcciones y Obras de
El Ferrol del Caudillo.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado a)
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 30 de noviembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 2.255/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Máquinas don José Luis Guevara Robles
pase destinado a la fragata rápida Temerario, con ca
rácter voluntario, cesando en el destructor Almirante
Ferrándiz.
Madrid, 30 de noviembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 2.254/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Instructor
de la Unidad de Investigación Subacuática del Centro
de Buceo de la Armada, a partir del 8 de junio de
1970, al Capitán de Máquinas don José Lechuga Se
rantes, sin desatender su destino principal en dicha
Unidad.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Situaciones.
Resolución núm. 1.556/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—A petición del interesa
do, se dispone el pase a la situación de "supernume
rario" del Capitán de Máquinas de la Escala de Tierra
don Miguel de la Cierva y de Hoces, a partir de la
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publicación de esta Resolución en el DIARIO OFICIAL,
cesando en la de "disponible".
Deberá quedar advertido de la obligación que tiene
de seguir abonando mensualmente la cuota que le co
rresponde a la Asociación Mutua Benéfica de la Ar
mada.
Madrid, 2 de diciembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Prorrógas de licencia por asuntos particulares.
Resolución núm. 2.250/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A petición del intere
sado, y fon arreglo a lo preceptuado en los artícu
los 25 y 27 del vigente Reglamento de Licencias Tem
porales del personal de la Armada, aprobado por De
creto de 15 de junio de 1906 (D. O. núm. 55), se
concede al Teniente de Navío don Leandra Fernando
Bueno Romero, a partir del día 27 del actual, prórroga
de dos meses a la licencia por asuntos particulares que
le fue concedida por Resolución número 1.773 de 1971
(D. O. núm. 221).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 2.253/71, de la Dirección cíe
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Máquinas de la Reserva Naval Activa don
José López Bouza pase destinado al STUM del Ar
senal de El Ferrol del Caudillo, con carácter forzoso,
cesando en el Tren Naval del Arsenal de Las Palmas.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 2.257/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Te
nientes de Máquinas de la Reserva Naval Activa re
lacionados a continuación pasen a desempeñar- los
destinos que al frente de cada uno se indican:
LXIV
Don Angel García Gregorio. Jefe del Servicio de
Máquinas del dragaminas Segura.
Don Antonio Ballester Mínguez.—Jefe del Servicio
de Máquinas del patrullero R. R.-19.
Don José Martí de San Laureano.—Jefe del Servi
cio de Máquinas del patrullero R. R.-29.
Don José Fábregas Aneiros.—Jefe del Servicio de
Máquinas del aljibe A-1.
Don Juan Rodríguez de las Casas.—Jefe del Servi
cio de Máquinas del aljibe A-6.
Don Martín Bueno Pintado. Destructor Alcalá
Ganan°.
Don Ruperto Vallés García.—Crucero Canarias.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 30 de noviembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,





Resolución núm. 2.256/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone los cambios
de destinos de los Tenientes de Máquinas de la Re
serva Naval Activa que a continuación se relacionan:
-Don José A. Roca Hernández.—Jefe del Servicio
de Máquinas del dragaminas Guadiaro, cesa corno Jefe
del Servicio de Máquinas del aljibe A-1.
Don José Pérez-Alarcón Pavón.—Jefe del Servicio
de Máquinas del dragaminas Tambre, cesa como Jefe
del Servicio de Máquinas del patrullero R. R.-19.
Don José Fernández Vázquez.—Jefe del Servicio
de Máquinas del dragaminas Nervión, cesa como Jefe
del Servicio de Máquinas del patrullero R. R.-29.
Don Luis Pérez Díaz.—Fragata Sarmiento de Gam
boa, cesa como Jefe del Servicio de Máquinas del
aljibe 4-6.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 30 de noviembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Funcionarios civiles al servicio de la Armada.'
Situaciones.
Resolución núm. 2.261/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Corno consecuencia de
expediente tramitado al efecto, y de conformidad con
lo informado por la Dirección General del Tesoro y
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Presupuestos, se dispone que el funcionario civil del
Cuerpo General Administrativo don Francisco Javier
Fernández de la Fuente pase a la situación de "jubi
lación voluntaria", por reunir las condiciones que de
termina el párrafo 3.° del artículo 39 de la Ley ar
ticulada de 7 de febrero de 1964 (B. O. del Estado
número 40, de 15 de febrero de 1964) y Decreto-Ley
número 8/67, de 13 de julio.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
El
Funcionarios de las Escalas a extinguir.
Situaciones.
Resolución.- núm. 2.260/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Como resultado de ex
pediente incoado al efecto, y de conformidad con lo
informado por la Dirección de Sanidad de la Armada,
se dispone que el Obrero (Cocinero) de la Maestranza
de la Armada, a extinguir, don Benjamín Mendoza
Acufia quede únicamente para prestar servicios de
tierra, de acuerdo con lo establecido en el artículo 106
del Reglamento de la referida Maestranza de la Ar
mada.
:\ladrid, 30 de noviembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 2.111/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se convoca examen
concurso para contratar entre personal civil dos pla
zas en la categoría profesional de Oficial de segunda
Administrativo, que han de prestar sus servicios en
la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes dela Jefatura del Apoyo Logístico.
BASES
1.a Para ser admitidos a participar en el concursolos solicitantes deberán ser de nacionalidad española,
y para acreditar la aptitud física y psíquica adecuadaserán reconocidos por el Servicio Médico de la Ar
mada, que hará el debido estudio radiográfico e infor
me radiológico.
DIARIO OFICIAL
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente al
Almirante Jefe de la Jurisdicción 'Central.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará ce
rrado a los treinta días siguientes al de la fecha de
publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial
del Estado, siendo rechazadas todas las que se reci
ban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de
antecedentes penales, podrán ir acompañadas de do
cumentos acreditativos de los conocimientos técnicos
y profesionales de los concursantes o de los méritos
que estimen conveniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instancias,
la jefatura de Personal Civil de la' Jurisdicción Cen
tral las remitirá al Presidente del Tribunal, y diez
días después se celebrarán los exámenes.
6•a El Tribunal que ha de examinar a los concur
santes estará constituido de la siguiente forma :
Presidente : Coronel de Intervención don Antonio
Díaz. Lorda.
Vocal : Teniente Coronel don José Luis Manzano
Verea.
Secretario : Funcionario civil del Cuerpo General
Administrativo don José Fernández Gómez.
7.a En los exámenes se exigirá la aptitud adecua
da a la categoría profesional de que se trata y forma
ción profesional correspondiente.
CONDICIONES TECNICAS
8.1 Las funciones a realizar por los concursantes
que sean seleccionados para ocupar las plazas convo
cadas serán las propias de su categoría profesional
definidas en el grupo once, "Administrativo", del
anexo uno de la vigente Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario de la Administración
Militar.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
9.a Los concursantes que ocupen las plazas que
se convocan quedarán acogidos a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario, aproba
da por Decreto 2.525/1967, de 20 de octubre, y dis
posiciones legales posteriores dictadas para su aplicación.
10. De acuerdo con la citada Reglamentación, el
régimen económico será el siguiente :
a) Sueldo base mensual de cuatro mil cuatrocien
tas noventa y ocho (4.498) pesetas.
b) Plus complementario de mil trescientas cin
cuenta (1.350) pesetas, también mensual.
c) Trienios equivalentes al cinco por ciento delsueldo base.
d) Dos pagas extraordinarias con motivo de Na
vidad y 18 de julio.
e) Veinte días (le vacaciones anuales retribuidas.
f) Prestaciones de protección familiar, en su caso.
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g) Se cumplimentarán las disposiciones vigentes
sobre Seguridad Social.
11. El período de prueba será de tres meses y la
jornada laboral de ocho horas diarias.
12. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad correspondiente los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere conve
nientes para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
13. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos
23 al 26 del Decreto-Ley de 7 de julio de 1949, se
considerará a los componentes del Tribunal nombra
do con derecho al percibo de "asistencias" y derechos
de examen que se justificarán en la forma establecida
en el citado Decreto-ley y en la cuantía de 125 pesetas
el Presidente y Secretario y de 100 pesetas los Voca
les, por el concepto de "asistencias", cuyo gasto se
computará a la aplicación presupuestaria correspon
diente v de acuerdo con la Resolución número 1/70
de la Intendencia General.
14. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales v generales establecidas por la legislación
vigente.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 2.118/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se convoca examen
concurso para contratar entre personal civil una pla
za en la categoría profesional de Oficial segundo Ad
ministrativo que ha deprestar sus servicios en la
Sección de Intervención del Departamento de Per
ional.
BASES
1.a Para ser admitidos a participar en el concur
so los solicitantes deberán ser de nacionalidad espa
ñola, y para acreditar la aptitud física y psíquica ade
cliada serán reconocidos por el Servicio Médico de
la Armada, que hará el debido estudio radiográfico e
informe radiológico.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente
al Almirante Jefe de la jurisdicción. Central.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha de
publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial
del Estado, siendo rechazadas todas las que se reci
ban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de
antecedentes penales, podrán ir acompañadas de do
cumentos acreditativos de los conocimientos técnicos
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y profesionales de los concursantes o de los méritos
que estimen conveniente poner de relieve.
5•a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo de presentación de instancias,
la jefatura de Personal Civil de la Jurisdicción Cen
tral las remitirá al Presidente del Tribunal, y diez
días después se celebrarán los exámenes.
6.a El Tribunal que ha de examinar a los concur
santes estará constituido de la siguiente forma :
Presidente : Coronel don José Luis Urdía. Pon.
Vocal : Teniente Coronel don Enrique Moréu Cur
bera.
Secretario : Escribiente Mayor don A. Sanclemen
te Alvarez.
7.a En los exámenes se exigirá la aptitud adecua
da a la categoría profesional de que se trata, y forma
ción profesional correspondiente.
.CONDICIONES TECNICAS
8.a Las funciones a realizar por el concursante que
sea seleccionado para ocupar la plaza convocada se
rán las propias de su categoría profesional definida
en el grupo once, "Administrativo", del anexo uno
de la vigente Reglamentación del personal civil no
funcionario de la Administración Militar.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
9.a El concursante que ocupe la plaza que se con
voca quedará acogido' a la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario, aprobado por Decre
to número 2.525/1967, de 20 de octubre, y disposicio
nes legales posteriores dictadas para su aplicación.
10. De acuerdo con• la citada Reglamentación, el
régimen económico será el siguiente :
a) Sueldo base mensual de cuatro mil cuatrocien
tas noventa y ocho (4.498) pesetas.
b) Plus complementario de mil trescientas cin
cuenta (1.350) pesetas, también mensual.
c) Trienios equivalentes al cinco por ciento del
sueldo base.
•d) Dos pagas extraordinarias con motivo de Na
vidad y 18 de julio.
e) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
f) Prestaciones de protección familiar, en su caso.
g) Se cumplimentarán las disposiciones vigentes
sobre Seguridad Social.
11. El período de prueba será de tres meses, -y
la jornada laboral de ocho horas diarias.
12. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad correspondiente los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere conve
nientes para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
13. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos
23 al 26 del Decreto-ley de 7 de julio de 1949, se
considerará a los componentes del Tribunal nombrado
con derecho al percibo de "asistencias" y derechos
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de examen, que se justificarán en la forma establecida
en el citado Decreto-ley y en la cuantía de 125 pesetas
el Presidente y Secretario y de 100 pesetas los Vo
cales por el concepto de "asistencias", cuyo gasto se
computará a la aplicación presupuestaria correspon
diente y de acuerdo con la Resolución número 1/70 de
la Intendencia General.
14. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legislación
vigente.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 2.183/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se convoca examen-.
concurso para contratar entre personal civil una pla
za en la categoría profesional de Oficial segundo Ad
ministrativo, que ha de prestar sus servicios en la Di
rección de Aprovisionamiento y Transportes de la
Jefatura del Apoyo Logístico.
BASES
1•a Para ser admitidos a participar en el concur
so los solicitantes deberán ser ,de nacionalidad española, y para acreditar la aptitud física y psíquica ade
cuada serán reconocidos por el Servicio 1Médico de
la Armada, que hará el debido estudio radiográfico e
informe radiológico.
2.a Las instancias, suscritas de puño y letra delos interesados, deberán ser dirigidas directamente al
Almirante Jefe de la Juriscción Central.
3.a El plazo de admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha de
publicación de esta Resolución en el Boletín Oficialdel Estado, siendo rechazadas todas las que, se reci
ban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar :bajo su responsabilidad la carencia de
antecedentes penales, podrán ir acompañadas de do
cumentos acreditativos de los conocimientos técnicos
y profesionales de los concursantes o de los méritos
que estimen conveniente poner de relieve.5.a Dentro de los diez días siguientes al de la ter
minación del plazo de presentación de instancias, la
Jefatura de Personal Civil de la Juriscción Centrallas remitirá al Presidente del Tribunal, y diez díasdespués se celebrarán los exámenes.
6.a El Tribunal que ha de examinar a los concur
santes estará constituido de la siguiente forma :
Presidente : Teniente Coronel de Intendencia donLuis Muñoz Morales.
Vocal : Comandante de Infantería de Marina clon
Juan Fraguela Díaz.
Vocal-Secretario : Escribiente Mayor clon NarcisoEscudero Castaño.
7.a En los exámenes se exigirá la aptitud ad
cuada a la categoría profesional de que se trata
formación profesional correspondiente.
CONDICIONES TECNICAS
8.a Las funciones a realizar por el concursante
que sea seleccionado para ocupar la plaza convocada
serán las propias de su categoría profesional defini
das en el grupo II, "Administrativo", del anexo de
la vigente Reglamentación de Trabajo del personal
civil no funcionario de la Administración Militar.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
9.a El concursante que ocupe la. plaza que se con
voca quedará acogido a la Reglamentación de Traba
o del personal civil no funcionario, aprobada po
Decreto número 2.525/1967, de 20 de octubre, y dis
posiciones legales posteriores dictadas para su apli
cación.
10. De acuerdo con la citada Reglamentación, e
régimen económico será el siguiente :
e
Y
a) Sueldo .base mensual de cuatro mil cuatrocien
tas noventa y ocho pesetas (4.498).
b) Plus complementario de mil trescientas cmn
cuenta pesetas (1.350), también mensual.
c) Trienios equivalentes al cinco por ciento de
sueldo base.
d) Dos pagas extraordinarias con motivo de Na
vidad y 18 de julio.
•
e) Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
f) Prestaciones de protección familiar, en su caso.
g) Se cumplimentarán las disposiciones vigentessobre Seguridad Social.
11. El período de prueba será de tres meses y lajornada laboral de ocho horas diarias.
12. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solidtar de la autoridad correspondiente los medios auxiliares de personal y material, utilización deGabinetes Psicotécnicos, etc., que considere conve
nientes para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
13. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos
23 al 26 del Decreto-ley de 7 de julio de 1949, seconsiderará a los componentes del Tribunal nombrado
con derecho al percibo de "asistencias" y derechosde examen, que se justificarán en la forma establecida
en el citado Decreto-ley y en la cuantía de 125 pesetas el Presidente y Secretario y de 100 pesetas losVocales, por el concepto de "asistencias", cuyo gastose computará a la aplicación presupuestaria correspondiente y de acuerdo con la Resolución núme
ro 1/70, de• la Intendencia General.
14. En este concurso se guardarán las preferencias legales y generales establecidas por la legislaciónvigente.






DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Lloveres
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Personal civil no funcionario.—Destinos.
Resolución núm. 2.258/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — A propuesta del
Capitán General de la Zona Marítima del Cantá
brico, y con arreglo a lo preceptuado en los artícu
los 51 y 52 de la Reglamentación de Trabajo de
Personal civil no funcionario, aprobada por De
creto número 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. nú
meros 247 y 252), se dispone que el Oficial de
segunda (Sastre) contratado don Lorenzo Paz
Villares pase, en 4 de los corrientes, a prestar sus
servicios en la fragata Vicente Yáñez Pinzón, ce
sando en la fragata Júpiter.
Madrid, 30 de noviembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Personal civil no funcionario.—Contrataciones.
Resolución núm. 2.259/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de ex
pediente incoado al efecto, y con sujeción a la
Reglamentación de Trabajo del personal civil no
funcionario de la Administración Militar, apro
bada por Decreto númemo 2.525/67, de 20 de oc
tubre (D. O. núms. 247 y 252), se disponen las
contrataciones del personal que a continuación se
relaciona :
Doña Antonia Gómez Merino. — Con carácter
interino, por plazo no superior a un ario, y la ca
tegoría profesional de Oficial .segundo Adminis
trativo, para prestar sus servicios en la Sección
Económica y de Adquisiciones de la DAT, a par
tir del día 28 de junio de 1971.
Doña Isabel Arias Rubio.—Con carácter fijo y
la categoría profesional de Limpiadora, para pres
tar sus servicios en la Policlínica Naval «Nuestra
Señora del Carmen», a partir del_ día 1 de octu
bre de 1971.
Doña Estrella Alvarez Domínguez. — Con ca
rácter fijo y la categoría profesional de Aprendiz
de cuarto año (Costurera), para prestar sus ser
vicios en el Sanatorio de Marina de Los Molinos,
a partir del día 21 de septiembre de 1971.
Madrid, 1 de diciembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos'. Sres. ...
Sres. ...
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Personal civil no funcionario.—Situaciones.
Resolución núm. 2.262/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que, a
partir de 31 de diciembre de 1971, pase a la itua
ción prevista en el artículo 62 de la Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario
de la Administración Militar, aprobada por De
creto número 2.525/67, de 20 de octubre (1). a nú
meros 247 y 252), la Lavandera doña Amparo Paz
Domínguez, que presta sus servicios en la Escuela
de Transmisiones y Electricidad de la Armada.
Madrid, 1 de diciembre de 1971.
EL DIRECTOR




Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 2.263/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que, a
partir de 1 de diciembre del corriente año, pase a
la situación prevista en el artículo 62 de la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funcio
nario de la Administración Militar, aprobada por
Decreto número 2.525/67, de 20 octubre (D. O. nú
meros 247 y 252) la Limpiadora doña Adelaida
Rosa Reinaldo Hernández, que presta sus servi
dos en la Escuela Naval Militar.
Madrid, 1 de diciembre de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Milicias Navales.
Baja.
Orden Ministerial núm. 854/71 (D).—A peti
ción del interesado, se dispone cause baja en la
Sección de Milicias Navales el Cabo primero, de
clarado «apto» para ingresar en su día en la Re
serva Naval, don Gustavo Adolfo Suárez Cuesta,
quien, de acuerdo con lo previsto en los puntos
1 de los artículos 79 y 81 del Reglamento de la
Reserva Naval, Orden Ministerial número 2.678/67
(D. O. núm. 141), queda obligado a completar en
filas, con el empleo de Cabo primero de Maniobra,
el mismo tiempo que hayan cumplido los inscrip
tos de su reemplazo, precisamente en buques en
tercera situación.
Su *incorporación se efectuará en la fecha que
determine el Departamento de Personal.
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Esta disposición se dicta a reserva de que, con
posterioridad a su baja en esta Org-anización, le
sean de aplicación otros preceptos legales.
Madrid, 1 de diciembre de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,








Resolución núm. 1.554/71, de la jefatura del
Departamento de Personal.—Se dispone que el Ca
pitán de la Escala de Complemento de Infantería
de Marina clon Diego Cruceira Díaz, continúe
prestando servicio activo en el Tercio de Armada,
por el período de un ario, comprendido desde el
día 1 de febrero de 1972 al 31 de enero de 1973.
Madrid, 3 de diciembre de 1971:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 855/71 (D).-7--Como re
solución de expediente incoado al efecto. y de
acuerdo con lo informado por la Junta Central de
Reconocimientos de la Armada, se dispone que el
Sargento primero Músico de segunda clase de la
Armada don Antonio Martínez Gambín pase a
la situación de «retirado» por inutilidad física, que
dando pendiente del haber pasivo que determine
el Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 3 de diciembre de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.






Resolución núm. 1.555/71, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se concede la conti
nuación en el servicio, en el reenganche que se
expresa, con arreglo a lo determinado en el ar
tículo 47 del Reglamento Orgánico del Personal
de Tropa y Clases de Tropa de Infantería de Ma
rina (D. O. núm. 10/44), al personal de Banda de
Cornetas y Tambores de la Armada que a conti
nuación se relaciona :
Madrid, 3 de diciembre de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





RELACIÓN QUE SE CITA.
Número
de orden Empleo y especialidad NOMBRE Y APELLIDOS Reenganche Iuración A partir de
1 Cabo 1.° de Banda ... José López Morales ... • • • • • • Séptimo 14 años ......1 25;12.71
RECOMPENSAS
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 856/71.—En virtud de
expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la junta de Recompensas,
se concede al Capitán de Máquinas don CarlosGómez Palmero la Medalla de Sufrimientos porla Patria, como herido en acto de servicio en elCentro de Buceo de la Armada (CBA) de la Zona
Marítima del Mediterráneo y por haber sufridolesiones calificadas de «menos grave», en cuya curación invirtió cuarenta días, todo ello de acuerdo
con el artículo 52, título II, capítulo II de la Lev
número 15/1970, que regula las recompensas delas Fuerzas Armadas (D. O. núm. 186).De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de
la referida Ley, se le concede al citado Oficial
el derecho al percibo de 8.000.00 pesetas como pensión por los días de curación de sus heridas y una
indemnización de 7.325,00 pesetas, que correspon
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de al 5 por 100 de su sueldo anual, por haber sido
calificado de herido «menos grave» en acto de ser
vicio, Como comprendido en el artículo 9•0 del Re
glamento de la Medalla de Sufrimientos por la
Patria, regulado por Decreto de 15 de marzo
de 1940 y modificado su artículo 9.° por la Orden
Ministerial de 9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135).




Orden Ministerial núm. 857/71.—En virtud de
expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la junta de Recompensas, se
concede al Brigada Mecánico don Fernando Za
plana Jiménez la Medalla de Sufrimientos por la
Patria, como herido en acto de servicio a bordo
del remolcador R. 4.-3 y por haber sufrido lesio
nes calificadas de «menos grave», en cuya cura
ción invirtió sesenta y dos días, todo ello de acuerdo
con el artículo 52, título II, capítulo II, de la Ley nú
mero 15/1970, que regula las recompensas de las
Fuerzas Armadas (D. O. núm. 186).
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de
la referida Ley, se le concede al citado Brigada
Mecánico el derecho al percibo de 10.950,00 pese
tas como pensión por los días de curación de sus
heridas y una indemnización de 5.100,00 pesetas,
que corresponde al 5 por 100 de su sueldo anual,
Po rhaber sido calificado de herido «menos grave»
en acto de servicio, como comprendido en el ar
tículo 9.° del Reglamento de la Medalla de Su
frimientos por la Patria, regulado por Decreto
de 15 de marzo de 1940 y modificado su artícu
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lo 9.° por la Orden Ministerial de 9 de junio
de 1952 (D. O. núm. 135).




Orden Ministerial núm. 858/71.—En virtud de
expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la junta de Recompensas, se
concede al Sargento Fogonero don José Calvo
Vigo la Medalla de Sufrimientos por la Patria,
como herido en acto de servicio en su destino en
el STUM de la Zona Marítima del Cantábrico y
por haber sufrido lesiones calificadas de «menos
grave», en cuya curación invirtió cuarenta y cinco
días, todo ello de acuerdo con el artículo 52, títu
lo II, capítulo II de la Ley número 15/1970, que re
gula las recompensas de las Fuerzas Armadas (DIA
RIO OFICIAL rillr11. 186).
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de
la referida Ley, se le concede al citado Sargento
Fogonero el derecho al percibo de 6.750,00 pesetas
como pensión por los días de curación de sus he
ridas y una indemnización de 4.240,00 pesetas, que
corresponde al 5 por 100 de su sueldo anual, por
haber sido calificado de herido «menos grave» en
acto de servicio, como comprendido en el artícu
lo 9.° del Reglamento de la Medalla de Sufrimien
tos por la Patria, regulado por Decreto de 15 de
marzo de 1940 y modificado su artículo 9.° por la
Orden Ministerial de 9 de junio de 1952 (D. O. nú
mero 135).
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